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践すべてに参加した幼児は 1 名（女児：4 歳）であ
り，計 2回の実践に参加した幼児は 5名（女児 3名：
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 女児 / 男児 女児，男児 女児，男児
合計
(名)
   4  /  6
(3) / (3)
    4  /  0
(3) / (0)
    5  /  7
(3) / (4)
5歳児
   1  /  4
(1) / (3)
    1  /  0
(1) / (0)
    2  /  4
(1) / (3)
4歳児
　 1  /  2
　(0) / (0)
    2  /  0
   (1) / (0)
    1  /  2
   (0) / (0)
3歳児
 　2  /  0
(2) / (0)
    1  /  0
(1) / (0)























したものが図 2 である． 
第 1回目の実践は，「導入運動→運動遊び A’→絵本
（読み聞かせ）→運動遊び A」として実践を進行し





























4．第 1 回目の実践 
4.1 第 1 回目の実践概要 
第 1 回目の実践の参加幼児は 10 名であり，実践
時間は 33分 12 秒であった．実践は，導入運動（準
備運動）→運動遊び A’→絵本（読み聞かせ）→運
動遊び A の順で展開した．実践のタイムラインを図
3 に示す．期間記録は，指導（8 分 6 秒：24.4％），
マネジメント（4 分 10 秒：12.5％），絵本（7 分 38
秒：23.0）％，運動遊び（13 分 19 秒：40.1％）で
あった． 

















に，肯定的 FB（一般 11 回，具体 1 回），矯正的 FB
（一般 56回，具体 1回），否定的 FB（一般 1回，具
体 1回），発問 12回，励まし 4回であった． 















































ンを図 6 に示す．期間記録は，指導（7 分 58 秒：
31.7％），マネジメント（3分 37 秒：14.3％），絵本














に，肯定的 FB（一般 5回，具体的 1 回），矯正的 FB
（一般 8回，具体 8 回），否定的 FB（一般 0 回，具
体 0回），発問 28回，励まし 13 回であった． 














































6．第 3 回目の実践 
6.1 実践の概要 
 第 3 回目の実践の参加幼児は 12 名であり，実践
時間は 31分 30 秒であった．実践は，絵本（読み聞
かせ）→運動遊びの順で展開した．実践のタイムラ
インを図 9に示す．期間記録は，指導（4分 24 秒：
14.0％），マネジメント（5分 51 秒：18.6％），絵本
（7分 45秒 24.6）％，運動遊び（13分 30秒：42.9％）
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であった． 












 実践時の相互作用行動は，表 4 に示しているよう
に，肯定的 FB（一般 31回，具体 14 回），矯正的 FB
（一般 3回，具体 8 回），否定的 FB（一般 0 回，具

































図 10 引っ張って進む   図 11 押して進む 

































には，第 2 回目実践の運動遊びの回数は 15 回であ























表 5 実践の期間記録の変遷 
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